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MOTTO 
1 Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 
yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa 
yang kamu kerjakan 
(Q.S. Mujaadalah : 2) 
2 Kekayaan yang paling baik adalah kekayaan jiwa, bekal yang paling baik adalah 
kesalehan, falsafah yang paling dalam adalah rasa takut kepada Allah Yang Maha 
Agung, Yang Maha Besar.  
(Rasulullah SAW) 
3 Buatlah dirimu menjadi berkah bagi seseorang dan senyuman yang tulus dan tepukan 
dibahu mungkin bisa menarik seseorang dari tepi jurang. 
(phi-2-it) 
4 Do'a adalah nyanyian hati yang selalu dapat membuka jalan terang kepada 
singgasana Tuhan meskipun terhimpit di dalam tangisan seribu jiwa. 
(Kahlil Gibran) 
5 Hanya penderitaan hidup yang dapat mengajarkan kepada manusia menghargai 
kebaikan dan keindahan hidup. 
(penulis)
6 Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah 
keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 
(Q.S. Ar-Ra'd : 11) 
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Manfaat JAMSOSTEK dapat diartikan sebagai perlindungan bagi tenaga 
kerja dalam bentuk santunan atau sebagai akibat peristiwa yang dialami oleh 
tenaga kerja berupa kecelakan kerja, sakit, hari tua dan meninggal dunia demikian 
seperti halnya pada PERUM DAMRI unit bus kota Surakarta dalam 
menyejahterakan semua karyawanya demi kelancaran seluruh  pekerjaannya. 
Penelitian  ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manfaat 
JAMSOSTEK terhadap keselamatan kerja karyawan. Data yang didapat kemudian 
dianalisis dengan menggunakan kuisioner dan analisis regresi. Dari uji instrumen 
dilakukan penyebaran 10 kuisioner untuk pengujian uji validitas dan reliabilitas, 
bila didapatkan hasil pengujian valid dan reliabel selanjutnya dilakukan uji 50 
data dari responden driver dan maintenance.
Dari hasil perhitungan didapatkan t hitung sebesar 2,269 atau (2,2.69 > 
2,01) maka H0 ditolak, dengan demikian variabel manfaat jamsostek (X) 
berpengaruh secara signifikan terhadap keselamatan kerja karyawan dan F hitung 
sebesar 6,914 atau (6,914 ? 4,04), atau pada tabel ANOVA terlihat nilai signifikan 
sebesar 0,011 maka H0 ditolak, dengan demikian ada pengaruh dari variabel 
manfaat pelaksanaan jamsostek secara keseluruhan terhadap keselamatan kerja 
karyawan. Dari hasil program SPSS 11.5 for windows pada Model Summary
kolom Adjusted R square diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,108 
menunjukkan bahwa 10,8 % keselamatan kerja karyawan oleh variabel manfaat 
jamsostek sedangkan 89,2% oleh variabel lain diluar variabel yang digunakan. 
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